5.委員会活動　薬事委員会 by 風間 正人
雛薬事委員会
1．在庫管理
　2006年度の在庫金額は、ほぼ1300万円で推移しており、昨年度に比べて100万の減額となっています。薬価改
定での薬品費の低下に加えて、グループとしての値引き交渉が奏効した結果と考えています。購入金額・払い出
し金額も昨年度より、大幅に低下しています。
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2．医業収入に対する薬品費の割合
病院総収入に対する薬品費の割合は、昨年1年間を通して12－14％で推移しています。医業収入自体は昨年度
も大きな変化はありませんでしたので、薬品比率の低下は直接的に収益率の改善にっながっていると思われます。
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3．使用薬剤の変化
　使用薬剤の月次変化をみると、ほぼ横ばいで推移しています。12月に透析薬剤の購入量が一時的に増えたのは、
正月休みを見越してのもので、翌1月に調節されています。
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＝骨一…抗生剤等
欝烈血液製剤
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　使用薬剤では、透析関連が54％、CAPD12％、抗生剤8％となっており、透析関連の薬剤使用量が3分の2を
占めています。本年度中に長期投与可能なエリスロポエチン製剤の販売が開始されますので、薬価と効果をみな
がら使用していくこととなりそうです。
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4，ジェネリック薬
　　2006年度は、新規採用のジェネリック薬はありませんでした。
下記に、新規採用薬の一覧を提示します。
採用薬一覧
薬　品　名 メーカー 内容及び購入理由
フィニバックス 塩野義製薬 重症胸膜炎
0．25g／1V 他抗生剤でCRP改善せず
薬価：1197 仮採用日：2006．3，6
オルメテック錠 ＝±ヒー！、 テルミサルタン以上の降圧効果が期待できる
10mg、20mg 仮採用日：2006．5．9
薬価110mg　89．5
薬価：20mg　172．4
ロヒプノール静注用 中外製薬 院内に静注用の睡眠剤なし
2mg／m1 比較的、使用しやすい薬剤である
薬価：159 仮採用日：2006．8．21
プラビックス錠 サノフィアベン 脳血栓症への適応あり
75mg ティス 他院でよく使用されているため、紹介患者に処方する機会が増え
薬価：289．6 た
仮採用日：2006．8，21
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メインテート錠
Q．5mg
?ｿ：91．2
田辺製薬 院内採用β一blockerにない効果あり。アーチスト、チノーミンの
?間に位置し、1日1回の投与でよいというセロケンにはないも
ﾌである
`fのレートコントロールにも適する
@　　　　　　　　　　　　　　　仮採用日：2006．10．19
プレドニゾロン錠
Pmg
?ｿ：8．2
旭化成 投与患者において1mg毎の減量が必要となる場合がある。現状の
vレドニゾロン散では1mg＝0．1　gのため分包機、薬包への付着
ｪおこり投与量が一定しない。
@　　　　　　　　　　　　　　　仮採用日：2006．10．31
?ﾜ科からの希望でもある
キサラタン点眼
O．005％2．5ml
?ｿ：971．6／ml
`モプトール点眼
O．5％5ml
?ｿ二421．4／mI
ファイザー
@参天
眼科受診不可能なため
サアミオン錠
Tmg
?ｿ：42．6
田辺製薬 患者状態維持。同省薬なし。
リスパダール内用液
Pmg／ml　O．5mg／0．5mI
?ｿ：136．3／1mg／ml
ヤンセン 錠剤から切り替え
ビオフェルミンR
n．6％19／1包
?ｿ：6、5／9
ビオフェルミン 抗菌薬存在下における耐性乳酸菌整腸剤のため
プロマックD錠75
V5mg　1錠
?ｿ：49．3
ゼリア新薬 亜鉛含有胃潰瘍治療剤
ｷ期透析患者の味覚障害や貧血改善にも寄与することが期待でき
骭綠o内崩壊錠であるため、飲水制限のある透析患者にも有用であ
メデット錠250mg
Q50mg　1錠
?ｿ：9．8
トーアエイヨー 同効薬のメルビンに比べ、フィルムコートの効果により特有の
u塩辛さ」を改善。
Rンプライアンスの改善も期待
名称変更薬剤
ユニフィルLA 大塚 徐放剤につきLAが付きました。
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